


















































































































































































































































































































































大学学报 》 年第 期
第 页
“




























































































































































的 伤 亡 情 况 是
“

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































氛闻记序 》中说 《夷氛闻记 》的价值
“
还在当时以录
采文犊为主的一些记载
” ,
通过以上勘误
,
笔者认
为
,
恰恰相反
,
《夷氛闻记 》录采的
“
文犊
”
价值较差
,
如未经勘误
,
是不好引用的
。
作者单位 厦 门大学历史系
黔寸
